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Méthodologie et calendrier des enquêtes
830 questionnaires ont été récoltés dans 
les espaces de la BU, entre le 6 et le 16 
décembre 2014, en méthode administrée 
avec 8 enquêteurs.
Pour mémoire, la méthodologie de 
passation des questionnaires en 2012 
était identique à celle de 2007 : 
une passation administrée dans les salles 
de lecture, 
en direction d’usagers des 2 sexes, 
de tous âges, 
des individus seuls et en groupes.
100 questionnaires Non Usagers ont été 
récoltés entre le 8 et le16 décembre 
2014 dans différents lieux : sortie du 
CROUS, cafétérias…
281 questionnaires récoltés en ligne 
auprès des étudiants de l’IED du 
15/12/2014 au 26/01/2015
soit 7% de réponses sur 4000 étudiants 
inscrits IED et destinataires d’un mail
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Les usagers sur place
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Les usagers : caractéristiques des répondants 
2014/2007
Les regroupements et la présentation des résultats 
correspondent aux traitements de 2007
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Une population plutôt féminine mais aussi masculine
Sexe : une population plutôt féminine, 
mais moins qu’en 2007
61% des usagers sont de sexe féminin,
39% de sexe masculin (65/35 en 2007)
Age : une population jeune
Les moins de 25 ans représentent 71,5% 
des usagers (65% en 2007)
Age moyen des usagers = 23,8 ans (24,7 en 
2007)
Médiane = 22
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Des étudiants de Paris 8 et de Paris 13
Une population d’étudiants
72,5% sont étudiants à Paris 8 (78% en 
2007)
20% sont étudiants d’autres Universités : 
Paris 13, notamment le campus de 
Bobigny (16% en 2007)
Autre situation : lycéens, BTS, prépas
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Les UFR : Droit et AES en tête
Les UFR les plus représentées :
Droit, sciences politiques 21% (17% en 
2007) 
Effectifs 2014/2015 : 5,5% des étudiants inscrits
AES, économie, gestion : 12,5% (11% en 
2007) 
Effectifs 2014/2015 : 7% des étudiants inscrits
Arts, philo, esthétique : 12% (16% en 
2007) 
Effectifs 2014/2015 : 19% des étudiants inscrits 
Histoire, littérature, sociologie : 11,5% 
(idem en 2007) 
Effectifs 2014/2015 : 9% des étudiants inscrits 
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Des étudiants de niveaux licences et des masters
Niveaux d’études :
61% de niveau licence (2/3 en 2007)
28% de niveau master 
5% de doctorants
Les étudiants niveaux licence sont plutôt 
des étudiants en droit et AES.
Les masters sont d’abord en SHS 
(Sciences de l’éducation)
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Bourses et travail
41% sont boursiers (34% en 2007)
39% travaillent en parallèle avec leurs 
études (50% en 2007)
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Une population résidant en Seine St Denis et à Paris
Lieu de résidence
46% des usagers résident en Seine St 
Denis (41% en 2007)
21,5% résident dans Paris (24,3% en 
2007)
8% résident dans le Val d’Oise (12% en 
2007)
La part de Paris a baissé au profit des 
départements périphériques
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Détail : communes et arrondissements parisiens
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Les résidents parisiens viennent d’abord 
du 18ème arrt
Les résidents de Seine St Denis viennent 
d’abord des communes proches de 
l’université : St Denis (14% contre 13,3% 
en 2007), Stains, Pierrefite, Epinay…
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Diversité des langues
Langue maternelle
58% de langue française (42,5% en 2007)
11% arabe (17,5% en 2007)
24% d’autres langues 
Diversité des autres langues : 67 
occurrences différentes
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Les usagers : leurs réponses
2014 / 2007
Nous donnons les résultats sous forme de tris à plat et commentons les croisements avec les 
UFR/domaines et avec les niveaux d’études. 
S’il n’y a pas de commentaire c’est qu’il n’y a pas d’attraction particulière
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I. Votre fréquentation de la bibliothèque de 
Paris 8 et d’autres bibliothèques
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Ancienneté de fréquentation, fréquence, période préférée
Ancienneté
59% d’anciens fréquentants (63% en 
2007)
39% de fréquentants de l’année en 
cours (36% en 2007)
Peu de primovisiteurs (22)
Fréquentants de l’année en cours : de 
toutes les UFR et de tous niveaux d’étude : 
plutôt des L1, mais aussi des M1
Fréquence de visite : haut niveau de 
fréquentation
Tous les jours ou presque : 22% (23 
en 2007)
2 à 3 fois par semaine : 48% (49 en 
2007)
Qui vient le plus souvent?
Les étudiants de Droit/sciences po
Pas d’attraction avec les niveaux d’études
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Venue le samedi : 1 sur 2
1 usager sur 2 dit venir le samedi (48% en 
2007)
29,5% De temps en temps
20,5% souvent
Qui vient le samedi? 
Une population masculine mais aussi féminine 
(80 hommes et 83 femmes) 
Un peu plus de Sciences de l’éducation, de M1
à comparer avec la population interrogée
les 2 samedis : 
plus masculine, plus âgée, davantage de 
masters, des étudiants venant d’autres 
universités (voir focus infra)
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Mode de venue : d’abord seul(e)
1 étudiant sur 2 vient seul (71% en 2007), 
15% à deux, 13% en groupe
Ceux qui viennent à deux : plutôt des filles
Ceux qui viennent en groupe : les L1
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Temps passé en bibliothèque : en augmentation
Temps moyen passé =3,6 (3h en 2007)
Minimum =0,5
Maximum = 10,7
Médiane =3
Ceux qui restent < 3h :
Des < 20 ans
Des étudiants de licence
Des étudiants en Arts et en Psychologie
Ceux qui restent 4h et plus :
Des > 25 ans, de Paris 8 mais aussi des autres 
universités
Des masters et des doctorants
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Une multi fréquentation des bibliothèques en baisse
56% des usagers interrogés fréquentent 
d’autres bibliothèques (63% en 2007)
44% n’en fréquentent aucune autre.
Parmi les autres bibliothèques fréquentées 
Une BU : 48% des multi fréquenteurs (Paris 13 
en tête + autres + BSG, BSB, Sorbonne)
Une BM : 31,7 % des répondants
La BPI : 28% des répondants
La  BnF: 19,5%
Autre bibliothèque (Cité des sciences, BIFI): 6%
Nombre de types de bibliothèques autres 
fréquentées en moyenne : 1,3
Les étudiants de P8 fréquentent plutôt la BPI ou 
une BM
Les étudiants d’une autre université fréquentent 
plutôt la BU de leur université
Les étudiants de licence fréquentent plutôt leur 
BU et/ou une BM
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Multi fréquentation des bibliothèques
Les motifs de la fréquentation d’une autre 
ou de plusieurs bibliothèques :
Le proximité du domicile : 44% des répondants 
(multi fréquenteurs)
Le choix de documents : 17% des répondants
Autres raisons : 
Ouverture en soirée et le dimanche
c’est ma BU, la BU de ma fac
Bibliothèque spécialisée : Truffaut et BIFI pour le cinéma, 
BnF pour les sciences pol et Cujas pour le droit 
Ambiance studieuse (BSG)
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II. Vos usages des espaces de la bibliothèque 
aujourd’hui et en général
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Usages de la BU le jour-même : Internet en hausse, consultation en baisse
Les usages les plus fréquents :
Travailler sur vos propres documents : 89% des usages (88 en 2007)
Utiliser Internet dans le cadre des études : 57% (26% Internet sans précision)
Utiliser Internet à titre personnel: 42% (26% Internet sans précision)
Consulter des livres sans les emprunter : 41% (56% en 2007)
Emprunter des documents : 33,5% (34% en 2007)
4 usages en moyenne pour 3,6 h de fréquentation moyenne
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Satisfaction dans les salles : au global 70% satisfaits, 30% pas satisfaits
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Autre chose
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Des salles de travail en groupe d’abord
3 usagers sur 4 souhaitent des salles de travail en groupe
Ce sont plutôt des étudiants de P8, toutes UFR et tous niveaux confondus
1 sur 2 des places isolées
Ce sont des étudiants d’autres universités et des doctorants
4 sur 10 un lieu de détente et de convivialité (sans restauration pour la plupart)
A noter que dans les échanges avec les étudiants on a pu noter, dans la salle rouge ou 
dans la salle violette, que les étudiant(e)s appréciaient les places sans vis-à-vis.
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Orientation dans la bibliothèque : très ou plutôt facile
86% des usagers trouvent Très facile 
ou Plutôt facile de s’orienter dans la 
bibliothèque (89% en 2007)
14% Pas vraiment facile
Ce sont surtout des L1
3 propositions retenues pour améliorer 
l’orientation :
La lisibilité des panneaux : 39% (15% en 
2007)
Plus de panneaux : 33% (38% en 2007)
Un plan : 32% (42% en 2007)
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III. Votre connaissance et vos usages des 
services de la bibliothèque 
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Les services de la BU connus : l’accueil, impressions, automates
Les services les plus connus : 
L’accueil dans le hall : 96% (idem en 2007)
Les automates de prêt-retour 77,6% (le prêt 95% en 2007)
L’accueil dans les bureaux d’info : 62% (41% en 2007)
La bureautique sur les postes : 61,7% (42,7% en 2007)
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Les services de la BU utilisés : l’accueil, les automates, la bureautique
Les services les plus utilisés :
L’accueil dans le hall : 80% des usagers (78,5% en 2007)
Les automates de prêt-retour : 67% des usagers (77,5% pour le prêt en 2007)
La bureautique sur les postes informatiques : 41% des usagers (15% en 2007)
Les impressions et les photocopies : 41% (68% en 2009)
L’accueil dans les salles : 39,5% (25,4% en 2007)
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Les services de la BU : niveau de satisfaction excellent (global 94/6)
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Besoin d’infos sur la bibliothèque?
Quand on a besoin d’infos sur la bibliothèque, 
on va sur le site Internet de la BU : 58% des usagers, surtout en Arts-Philo, Histoire
ou on demande à un bibliothécaire : 57% des usagers, de toutes les UFR
Si on demande à un bibliothécaire
C’est d’abord pour trouver des livres (78% des répondants à la question)
Puis pour s’orienter (34%)
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IV. Vos recherches documentaires 
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Les modalités de recherche de documents ou d’infos : catalogue et rayon
La consultation du catalogue (51% des usagers, 66% en 2007)
Arrive juste devant la recherche en rayon (45,7%, 41% en 2007)
Les étudiants de Paris 8 sont plus nombreux à consulter le catalogue
Les étudiants des autres universités sont plus nombreux à demander de l’aide à des 
bibliothécaires
Les étudiants de Droit vont plutôt directement en rayon
Ceux d’Histoire et de Sciences de l’éducation consultent plutôt le catalogue
Les étudiants de Licence vont plutôt directement en rayon, ceux de Master consultent plutôt le 
catalogue
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Recherche de documents précis : 2 usagers sur 3 les trouvent
Lorsque les usagers recherchent un document précis :
64% le trouvent le plus souvent,
23% le trouvent de temps en temps
S’ils ne trouvent pas ce document précis, 
56% des répondants demandent de l’aide à un bibliothécaire, plutôt des étudiantes femmes,
(cf. les 57% d’usagers qui demandaient de l’aide quand ils avaient besoin d’infos sur la bibliothèque)
18% cherchent autre chose sur le sujet, tous types d’étudiants
16% vont dans une autre bibliothèque, plutôt des hommes, des M2
11,6% abandonnent leur recherche, plutôt des étudiants en AES éco gestion.
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V.  La formation à la recherche documentaire
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Aides à la recherche d’infos : 30% d’usagers en ont bénéficié
70% d’usagers n’ont bénéficié d’aucune aide à la recherche d’infos
30% d’usagers ont bénéficié d’une aide, soit
15,3% ont bénéficié d’une visite de la BU via un bibliothécaire, plutôt des étudiants de Paris 8, d’histoire-
litt-socio
15% ont bénéficié d’une visite de la BU via un enseignant, plutôt des étudiants de Paris 8, d’histoire-litt-
socio
13% des répondants ont bénéficié d’une formation à la recherche documentaire via un bibliothécaire 
(en 2007  21% des usagers avaient été formés à la RD mais seulement 8% via un bibliothécaire)
Plutôt des étudiants de Paris 8, d’histoire-litt-socio et de droit
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Formation à la recherche documentaire : utile sur le long terme
Si vous avez suivi une formation à la 
recherche doc (Q23.3), celle-ci vous 
a-t-elle aidé ?
Sur le moment 45,4%
Plus tard 73,2%
Ressentez-vous le besoin de suivre 
une formation à la recherche doc ?
Non 72%
Oui 28,2%, plutôt des étudiants de P6, 
Sciences de l’éducation et Sciences du 
langage, de tous les niveaux d’études, y 
compris des doctorants 
La recherche doc fait-elle partie des 
contrôles des connaissances ?
Oui : 33,5%,  plutôt des étudiants de P8, 
des UFR Histoire, Psychologie, Sciences 
de l’éducation
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Les 106 formés à la Recherche doc ont-ils des pratiques différentes? oui
Formés à la recherche documentaire
Consultent davantage le catalogue 
Trouvent plus souvent les documents précis
Connaissent mieux le SUDOC (65% au lieu de 
44,5% des usagers) et Cairn (70% au lieu de 41%)
Total des répondants
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VI. L’équipement informatique utilisé et les 
ressources numériques
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Equipement des usagers : micro personnel et/ou smartphone
679 usagers / 830 soit 82% ont utilisé au moins un 
équipement :
52% ont utilisé un micro portable, plutôt des étudiants en 
psychologie
41,5% ont utilisé un smartphone, plutôt des étudiants en 
AES, éco gestion, de niveau licence
31,7% ont utilisé un ordinateur de la bibliothèque, plutôt des 
hommes, des étudiants en Sciences de l’éducation, des 
doctorants
151 usagers sur 830 soit 18% n’ont utilisé aucun 
équipement
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Sites et BD connus : Universalis, SUDOC, Cairn…
En tête des bases ou sites connus:
L’encyclopédie Universalis : 50% des répondants (45% en 2007), des licences, qqs SDL
Le SUDOC : 44,5% des répondants (39% en 2007)
Cairn : 41% des réponses (5% en 2007)
Légifrance : 37% (29% en 2007), des étudiants en droit
Google scholar : 33,5% (39% en 2007), des masters
Psychinfo, Psycarticles et Francis : des femmes, étudiantes en Psycho
Autres sites cités: Wikipedia, Dalloz, Persée, Lexis Nexis, Legalis, Gallica, Pubmed, Science direct…
113 usagers soit 13,6% ne vont sur aucun site répertorié, régulier (utilisent google)
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Environnement numérique : 1 enseignant sur 2 en parle
Vos enseignants vous incitent-ils à utiliser 
l’ENT et la plate-forme pédagogique 
Moodle?
Oui 53%, plutôt des étudiants d’autres 
universités, des étudiants d’AES éco 
gestion, de niveau L1 et L2
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44% des étudiants utilisent des salles informatiques, 
D’abord des salles IPT, plutôt des étudiants d’AES
Puis des salles de cours équipées, plutôt des étudiants d’Arts, philo
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VII. Votre rapport aux livres d‘études
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Lectures d’ouvrages conseillés par les enseignants : oui pour 86,6%
Lisez-vous les ouvrages conseillés par vos 
enseignants ? 
19 % Oui systématiquement : plutôt des 
étudiants d’Histoire, de Droit, qqs MITSIC, des 
doctorants (31% en 2007)
27% Oui Le plus souvent  : des étudiants de 
Paris 8, d’Arts-philo et de Sciences de 
l’éducation (39% en 2007)
40,7% Oui parfois : des étudiants de 
psychologie, de L2 (25% en 2007)
13,4% Non jamais : des étudiants d’autres 
universités (5% en 2007)
Si vous lisez d’autres ouvrages (que ceux 
conseillés…), où les trouvez-vous?
52,4% des livres trouvés en rayon
31,7% des livres repérés au catalogue
28,3% des livres conseillés par un ami
24,5% des livres achetés en librairie
18,8% des livres conseillés par les medias, y 
compris Internet
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VIII. Votre avis global sur la bibliothèque et vos 
attentes 
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Une BU Indispensable ou Très utile : 92% des usagers
Une BU indispensable : 50% des répondants (59% en 2007), 
plutôt des étudiants d’Histoire, de Sciences de l’éducation, de Culture com, des licences L3 
et des doctorants
Une BU très utile : 42% des répondants (33% en 2007), 
plutôt des étudiants de L1
Une BU plutôt utile : 7,7% des répondants (8% en 2007), 
plutôt des étudiants autres UFR, autres niveaux
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4 typologies d’usagers
Type 1 : 300 usagers espaces + Internet, 
Des UFR AES-IFG, Droit Sciences Po
Niveau licence
Certains résident à Aubervilliers
Langue maternelle : français
Fréquentent la BPI et éventuellement une autre BU
En salle violette ou orange
Usages : travail sur leurs propres documents, interrogent Internet 
(études + perso)
Connaissent légifrance
Trouvent la BU très utile
Type 2 : 391 gros consommateurs doc+services
Des étudiants de Paris 8
UFR Arts, Histoire, Psychologie, Sciences Educ, SDL, IEE
Master, Erasmus, qqs doctorants
Résident plutôt à Paris et dans le 92
Langues maternelles autre s: européennes (italien, espagnol, 
portugais)
Fréquentent la BU plusieurs fois / semaine
Fréquentent également des BM Ville de Paris, la BSG, la BPI
Ont consulté le catalogue, des documents papier et 
électroniques, ont visionné des films, emprunté des documents
En salle rouge, rose, doc& palmiers
Connaissent Psycinfo, Psycarticles, Cairn, A to Z
Trouvent la BU indispensable
Type 3 : 98 usagers  autres univ, espaces
Des étudiants d’autres universités
Autres UFR (santé)
Niveau licence
Résident à St Denis, Stains, Pierrefitte, LM : (arabe) 
Sont venus le samedi
Viennent 4 h et plus
Fréquentent une autre BU, Paris 13
Sont venus travailler sur leurs propres documents
Peuvent n’aller sur aucun site répertorié
Trouvent la BU très utile
Type 4 : 41 usagers de proximité, espaces
Des usagers extérieurs ou Autre situation (lycéens < 20 
ans)
Résident plutôt à St Denis ou dans le 93
Viennent aussi le samedi, 2 à 3 fois par  mois
Fréquentent une BM du 93 et la BU de P8 pour cause de 
proximité géographique 
Travaillent sur leurs propres documents
Ne vont sur aucun site répertorié
Trouvent la BU plutôt utile
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Synthèse des commentaires
Les points positifs
Des consommateurs des espaces mais aussi de 
documents (cf. les typologies)
On trouve à la fois un calme relatif et une ambiance 
de convivialité très spécifique à cette bibliothèque : 
ces espaces vastes et clairs ressemblent à un 
« cocon » dans l’université.
De nombreux témoignages d’attachement à la BU
« j’aime ma BU »
« C'est la meilleure BU de toute la France ! »
« Elle est bien notre BU, plein de choix, plusieurs langues, 
ebooks »
« Elle est superbe, il faut juste qu'elle soit ouverte le 
dimanche »
« Une bibliothèque utile et plaisante »
« Je trouve cette BU parfaite »
« La bibliothèque est réputée, lieu connu auprès de mes amis 
qui sont dans d'autres universités »
« Tout est très bien. Elle est géniale, elle est d'ailleurs connue 
mondialement
« I like my BU, la bibli c'est sexy »
Les points à améliorer
Plus de prises électriques
Des salles de travail en groupe
L’état des toilettes
Des horaires de fermeture plus tardifs le samedi
Plus d’ouvrages en exemplaires multiples
Des ouvrages plus actualisés
Un espace presse actualité
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Les non-usagers : caractéristiques 
des répondants
Définition  : personne n’ayant jamais été à la BU 
ou bien y étant allée 1 fois et n’y étant jamais revenue
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Caractéristiques : un échantillon diversifié de 100 personnes
Nous avons interrogé 100 non-usagers à 
la sortie du CROUS et des cafeterias
Des représentants des 2 sexes, 
Âge moyen = 22,8 ans
Des étudiants de Paris 8, autres 
universités (Paris 3, 5, 7, 9, 13, Alger) et 
des lycéens
Des étudiants des UFR Arts, MITSIC et 
Droit/sciences Po
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Caractéristiques (suite)
Des étudiants de tous niveaux d’étude
Moins souvent boursiers que les usagers 
(41%)
Travaillent en parallèle avec leurs études
Résident en Seine St Denis et à Paris
3 à l’étranger (Paris, Andorre)
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Pourquoi ne fréquentent-ils pas la bibliothèque?
Page 53
S’ils ne fréquentent pas la bibliothèque c’est 
d’abord qu’ils ont d’autres stratégies :
Ils préfèrent travailler chez eux
Ils ont une bibliothèque personnelle, achètent 
des livres
Ils ont des besoins spécifiques (voir page 
suivante)
Ils travaillent en alternance
Ils habitent loin de la fac…
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Qu’est-ce qui pourrait les inciter à fréquenter la BU?
Des salles dédiées à leur activité
Pratique musicale
Des logiciels de mise en page, d’illustration 
Programmation sur Linux-Java
Des salles de travail en groupes
Des livres actualisés en informatique
Pouvoir emprunter des DVD (?)
Une bibliothèque avec un café et des 
gâteaux
Extraits
«Plus de livres en musique/Plus de DVD/Plus 
de disques/Un espace dédié à la musique »
« Si on pouvait échanger, avoir des salles de 
groupes. En informatique on ne lit pas 
beaucoup »
« Reviendrai à la BU quand j’aurai un projet 
tutoré car je serai obligé de faire des 
recherches »
« Que dans mon cursus un temps soit réservé 
au travail en bibliothèque (plan interne à la 
formation) »
« Je souhaite m'inscrire à Paris 8, quand je 
serai inscrit je viendrai. Je ne savais pas que 
que la BU était gratuite ! »
« Je viendrai si j'ai plus de temps/Je viendrai 
peut-être en période de partiels »
« Des amis à moi ne peuvent pas aller à la BU 
car ils attendent toujours que l'université leur 
donne leur carte (en général ils n'ont pas de 
papiers) »
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Fréquentation d’autres bibliothèques
Près de la moitié des non-usagers 
interrogés fréquentent d’autres 
bibliothèques : une BM, une BU…
Motifs
Soit pour des raisons de proximité 
géographique
Soit pour d’autres raisons
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Rapport aux livres d’études : pas forcément négatif
Les non-usagers lisent moins 
souvent que les usagers les 
ouvrages conseillés par les 
enseignants
Oui, systématiquement  6% (49% 
usagers)
Oui, le + souvent 21,4% (27% usagers)
Oui, parfois 52,4% (40,7% usagers)
Non, jamais 20,2% (13,5% usagers)
Cependant 6 sur10 lisent d’autres 
ouvrages :
Ils achètent des livres (peu de 
boursiers)
Ils ont des conseils d’amis ou suivent 
les medias, y compris sur Internet
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Les types d’étudiants non-usagers
5 cas :
1. Les étudiants de disciplines artistiques comme 
la musicologie : ils suivent des cours à paris en 
Esthétique et histoire musicales, pratiquent un 
instrument à Paris 8 dans des studios et achètent 
leurs livres 
Cf aussi les arts plastiques, 
2. Les étudiants en informatique  (MITSIC) avec 
des étudiants qui programment en Linux.
3. Des étudiants en alternance : pas le temps + 
lieu de résidence parfois éloigné
4. Des étudiants de passage : par exemple des 
doctorants algériens (Sciences du langage) 
invités par un professeur d’Université, un 
étudiant de Paris XI venu rencontrer des 
étudiants de géographie dans le cadre d’un 
projet sur le développement agricole durable
5. Des étudiants en cours d’inscription et en 
attente de carte, notamment des algériens :
ils ne peuvent pas travailler sans autorisation de travail 
et certains envisagent de retourner en Algérie
A la fin de l’enquête nous avons incité les étudiants à 
visiter la BU, voire nous les avons accompagnés.
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Les usagers de l’IED
Un questionnaire en ligne du 15/12/2014 au 26/01/2015
281 réponses, soit environ 7% de réponses sur 4000 étudiants
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Caractéristiques : des étudiantes inscrites en psychologie
Des répondants plutôt féminins : 87% de 
femmes (61% pour les usagers non IED)
Age : de 18 à 71 ans
Moyenne d’âge plus élevée 38,2 ans (23,8 
pour les non IED)
Médiane 38 ans (22 pour les non IED), 
Situation : étudiants (principalement) pour 
54% d’entre eux
En activité professionnelle pour 33%
3 sur 4 (75%) inscrits en Psychologie
10% en Sciences de l’éducation
60% de niveau licence (idem pour usagers)
Psychologie, informatique, droit
37% de niveau master (28% pour usagers)
Psychologie, sciences de l’éducation
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Des résidents en France, 6% en DOM TOM, diversité des pays étrangers
84% résident en France
16% résident à l’étranger
Parmi les résidents en France 22% habitent 
Paris ou la Petite Couronne donc sont proches 
géographiquement (et sont principalement de 
statut étudiant)
Pour 87,5% d’entre eux le français est la 
langue maternelle (58% pour les non IED)
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Visite de la BU pour 4 sur 10, faible fréquentation
43% des répondants ont déjà eu 
l’occasion de se rendre à la BU,
Lors d’une semaine de regroupement
Ou d’une visite spontanée
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Motifs de non venue à la BU P8 : éloignement mais fréquentation BM ou BU
Motifs de non-venue à P8
Pour 83% des répondants l’éloignement 
géographique
Pour 23% l’activité professionnelle ne laisse 
pas le temps
106 personnes, soit 39,4% des répondants 
ne fréquentent aucune bibliothèque
Parmi les 164 personnes, soit 58,4% qui 
fréquentent une bibliothèque autre que P8,
70% fréquentent une BM, dans toute la France
29% fréquentent une BU, en France, dans les 
Dom et à l’étranger (Athènes, Bruxelles (ULB), 
Hanovre, Luxembourg, Vienne.
23% fréquentent une autre bibliothèque, BPI, 
BnF…et Andorre, Berlin, Casablanca, Cotonou, 
Luxembourg, Quito, St Pancras
Rythme de fréquentation :
50% des répondants y vont 1 à 3 fois par mois
34% Moins souvent
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Connaissance et usages du site web BU : doc électroniques en tête
3 répondants sur 4 (74%) connaissent le 
site web de la BU de Paris 8
1 sur 4 ne le connaît pas
Si non consultation (Q17)
soit n’en ressentent pas le besoin : 44,3% des 
répondants
Soit n’ont pas trouvé l’info cherchée : 28%
Soit trouvent le site trop complexe : 26,2%
Pour ceux qui consultent le site web 
36,5% le consultent 1 à 3 fois par semaine
32,7% le consultent 1 à 3 fois par mois
87% le font pour consulter des documents 
électroniques
62,7% le font pour rechercher des références 
dans le catalogue
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Si l’on cherche un document précis… on le trouve plutôt facilement…
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Sites et BD connus : Cairn et legifrance en tête, puis les ebooks
Les sites les plus connus sont :
Cairn : 79,5% (41% des non IED)
Légifrance : 61,2% (37,3% des non IED)
Des ebooks : 57,9%  (non comparable)
Autre site ou base
Persée, érudit, science direct, 
researchgate…
5 répondants seulement, soit 1,8% 
des répondants ne vont sur aucun site 
répertorié (13,6% pour les usagers 
non IED)
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Formation à la recherche doc : 1 sur 4 est formé
26,6% des répondants ont bénéficié d’une 
formation à  la recherche documentaire 
(13% des usagers non IED)
Parmi ceux-ci
56% pensent qu’elle les aidés plus tard (73% 
des non IED)
44% pensent qu’elle les aidés sur le moment 
(idem sur place)
48% des répondants aimeraient suivre une 
formation à la Rdoc (28% des non IED)
Pour 36,4% des répondants la Rdoc fait 
partie des contrôles de connaissance 
(33,5% des non IED)
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Lecture d’ouvrages conseillés…  et d’ebooks
Lectures
17,6% des répondants lisent systématiquement les 
ouvrages conseillés par les enseignants (idem pour 
les usagers non IED)
44,4% lisent le plus souvent… (27% des non IED)
80% des répondants ont des enseignants qui 
les orientent vers les ressources numériques 
de la BU
A propos des ebooks, 70% voudraient y 
accéder par un lien html intégré aux cours 
des enseignants
Parmi ceux qui lisent d’autres ouvrages que 
ceux conseillés par les enseignants:
68% lisent des livres achetés en librairie (24,5% 
pour les usagers non IED)
46,5% lisent des livres trouvés en rayon (52,4%)
43% lisent des livres repérés au catalogue (32%)
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